



Herramientas para la recuperación de la infor-
mación:  Los términos MeSH (Medical Subject 
Headings)
Señor editor: Con gran agrado hemos leído el artículo publicado por 
Camps y cols, acerca del uso del diccionario MeSH (Medical Subject 
Headings).1
Sin duda alguna los términos MeSH se constituyen en una herramienta 
indispensable para la recuperación de información en las bases de datos 
como lo recalcan los autores, y más a la velocidad con que estas crecen. 
Proporcionan el anhelado “balance” entre sensibilidad y especificidad 
de una búsqueda.2 Quisiéramos hacer referencia a algunos puntos que 
creemos son importantes: 
No en pocas ocasiones las palabras a seleccionar para una búsqueda 
o para asignar a un artículo original se encuentran en el diccionario 
MeSH tal y como uno quisiera encontrarlas. Esto ocurre más frecuente-
mente, y por experiencias propias en términos que escapan del contexto 
puramente científico. Sin embargo muchos autores recalcan que todo 
es cuestión de saber encontrar los términos adecuados y que represen-
ten la información que se quiere mostrar.3
Por otro lado nos parece muy interesante el enseñar a los profesiona-
les de la salud las estrategias de búsqueda y manejo del diccionario 
MeSH ya que es bien sabido que una gran barrera en el acceso a la 
información es la escasa familiaridad del profesional de la salud a los 
ambientes virtuales y a las estrategias de búsqueda.4 Existe evidencia 
de que con el uso de estrategias educativas el profesional puede mejo-
rar sus destrezas.5
Pao y cols, en la Universidad de Michigan, vieron que la efectividad de 
la búsqueda en Medline se asocia más con la experiencia previa en la 
misma y no con el grado de conocimiento clínico del problema. Hay 
que recalcar que al momento de la búsqueda juega un papel clave la 
capacidad de interacción del profesional con los ambientes virtuales 
e informáticos.
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Cartas al editor
Señor Editor: Los profesionales de la Salud deben identificar la ne-
cesidad de información, formularse preguntas, buscar y conseguir 
literatura, y luego aplicar la evidencia científica en una decisión clí-
nica. Internet nos permite procesar en forma lógica y automática los 
conocimientos, y manejar grandes volúmenes de datos y otros tipos 
de evidencia. El conocimiento científico se ha incrementado expo-
nencialmente en las últimas décadas, por lo que es necesario contar 
con centros de referencia o bases de datos, a fin de agilizar y mejorar 
los resultados de una búsqueda o investigación. 
En 1990, Haynes y cols señalaron que el acceso irrestricto online a la 
base de datos Medline incrementaría la búsqueda y la investigación 
científica por parte de los residentes en Medicina.1 Es así como a 
partir de la utilización de Medline, según Cabell y cols, los residentes 
reportaron que la mayor barrera para una búsqueda eficaz era cons-
truir una adecuada estrategia de búsqueda.2
A fines de la década del 90 se propusieron, en diferentes ámbitos, 
estimular la educación científica y tecnológica en los profesionales de 
la salud. Cabe destacar en este aspecto que en la Conferencia Mundial 
sobre la Ciencia para el siglo XXI (Budapest, 1999), auspiciada por la 
Unesco y el Consejo Internacional para la Ciencia, se declaraba que 
“…los estudiantes deberían aprender a resolver problemas concretos 
y a atender a las necesidades de la sociedad, utilizando sus competen-
cias y conocimientos científicos y tecnológicos…”.3 
Por todo ello, es de fundamental importancia proporcionar a los usua-
rios las herramientas necesarias para el mejor aprovechamiento de 
estas tecnologías. El premio Nobel Cesar Milstein en un artículo de 
1995, decía que “…en el mundo en que vivimos, como en el de Alicia 
en el país de las maravillas, hay que correr muy rápido para mante-
nerse en el mismo lugar”4
Los profesionales que quieran insertarse en un mundo de cada vez 
más alta tecnología, basada en el conocimiento, tendrán que prestarle 
mucha atención a la educación continua, y utilizar las herramientas 
que nos brindan las nuevas tecnologías, para no sólo mantenerse en 
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